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Quand	  la	  géné=que	  vient	  en	  aide	  au	  calcul	  
numérique	  
	  
Comment	  la	  connaissance	  a	  priori	  que	  nous	  
avons	  de	  la	  géné)que	  peut	  faciliter	  les	  
calculs	  numériques	  liés	  à	  l’es=ma=on	  des	  
valeurs	  d’élevage?	  
!
Construc=on	  et	  approxima=on	  de	  l’inverse	  














aXY = 12! aPXY + aMXY( )
A 
X 
Enfant à parent: 
 ½ 
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Construc=on	  et	  approxima=on	  de	  l’inverse	  






pij = ej + vei + rij
Var(ve) =V !!V2
!
p = X !e+Z ! ve+ r
pij = ej + vei + rij

































































































Construc=on	  et	  approxima=on	  de	  l’inverse	  




1:	  =	  0€	  
2:	  	  	  	  	  	  	  	  =	  1	  €	  
3:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  4€	  
4:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  9€	  
5:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  16€	  







Taille	  =	  n 
n =5 
1:	  =	  0€	  
2:	  	  	  	  	  	  	  	  =	  0	  €	  
3:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  4€	  
4:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  0€	  
5:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  4€	  










1:	  =	  0€	  
2:	  	  	  	  	  	  	  	  =	  0	  €	  
3:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  0€	  
4:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  9€	  
Total:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  9€	  	  
exclu	  
sélec)onnés	  
Construc)on	  et	  approxima=on	  de	  l’inverse	  
de	  sous-­‐matrices	  de	  parenté	  
?!
n2 =7 
C:	  =	  0€	  
F:	  	  C	  	  	  =	  1€	  
G:	  C	   F	  	  	  	  	  	  =	  4€	  
I:	  	  	  C  F  G	  	  	  	  	  =	  	  9€	  
J:	  	  	  C  F  G  I   =	  16€	  
K:	  	  C	  	  F	  	  G  I  J 	  	  	  =	  25€	  
L:	  	  C	  	  F	  	  G	  	  I 	  J	  	  K	  	  	  	  	  =	  36€	  




C:	  =	  0€	  
F:	  	    	  	  	  =	  0€	  
G:	  C	   F	  	  	  	  	  	  =	  4€	  
I:	  	  	  C  F  G	  	  	  	  	  =	  	  9€	  
J:	  	  	  C                 =	  1€	  
K:	  	      F	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  =	  1€	  
L:	  	  C	  	  F	  	  G	  	  I       	  	  	  	  	  	  =	  16€	  
Total:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  31	  €	  !!	  
Construc=on	  et	  approxima)on	  de	  l’inverse	  












k = 4 ! 1 2 3 4 
